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Este último número de 2017, se encuentra con distintas perspectivas de las ciencias 
sociales desde distintos lugares del mundo, en primera instancia, se encuentra Leonardo 
Osorio con su artículo EL CONCEPTO DE PODER EN ECONOMIA, en donde resalta 
la necesidad de entender el poder visto más allá de una perspectiva de confrontación y 
explotación, observándolo como un conjunto de acuerdos, negociaciones, contratos y 
consensos entre los múltiples sectores económicos y políticos, lo cual puede ayudar a 
entender la trama de complejidad del mismo y la influencia en las relaciones. 
Posteriormente, se encuentra el artículo de Juliana Paz, titulado TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO COMO AGENTE ARTICULADO DE LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR BANCARIO, en donde destaca que la transferencia 
del conocimiento influye en la generación de ventajas competitivas, por lo cual, debe 
tomarse en cuenta dicho proceso dentro del sector bancario en la búsqueda del 
posicionamiento en el mercado. 
Luego, desde México, Edgar Sansores y José Granados hacen referencia a la 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN MEXICO: UN ANÁLISIS DE SU 
IMPLEMENTACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO, evidenciando que la RSE se 
encuentra relacionada con el impacto y conocimiento de sus instrumentos, por lo cual, 
genera cierta ventaja a aquellas empresas turísticas que la desarrollen. 
Luego, Zoraida Morantes, María Arias, Marianela Nava y Xiomara Arrieta nos 
presentan la EVALUACIÓN DE UN MODELO DIDÁCTICO INTEGRADOR 
MULTIMEDIA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS, 
en el cual se muestra que las habilidades investigativas evolucionan y que los estudiantes 
están dispuestos a adaptarse a las mismas, de hecho, se encuentran prestos a hacerlo en 
función de un mejoramiento de las habilidades. 
Continua desde Colombia: Carlos Severiche-Sierra, Elías Bedoya-Marrugo, 
María Meza-Aleman y Darío Sierra-Calderón con GESTIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICA DEL 
SECTOR HOTELERO: REVISIÓN DE LA LITERATURA, en el cual se obtuvo 
información de gran apoyo en la búsqueda del mejoramiento del sector y su 
sostenibilidad en el tiempo. 
Desde Argentina, Guido Giorgi y Luis Donatello nos presentan DEL ESTADO AL 
PARLAMENTO: LOS FUNCIONARIOS DEVENIDOS LEGISLADORES EN CHILE 
Y ARGENTINA, en el cual muestran que existen en Chile más que en Argentina una 
separación entre las entes políticas y estatales más allá de las reformas institucionales de 
las últimas décadas.  
También desde Angola, África, se tiene el trabajo de Arnaldo Faustino, Nereyda 
Pérez Sánchez y Eurico Wongo Gungula, titulado FORMACIÓN DEL 
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PENSAMIENTO COMPLEJO INGENIERIL EN LA UNIVERSIDAD ÓSCAR RIBAS 
en donde muestran la necesidad de formar profesionales comprometidos con el desarrollo 
para enfrentar situaciones complejas. 
Para culminar, se presenta el documento de Luis Torres, MENTE EXTENDIDA Y 
REDES SOCIALES. INTERSECCIONES ENTRE CEREBRO, ENTORNO SOCIAL Y 
VIRTUALIDAD, en el cual se muestran mecanismos para proponer nuevas políticas 
públicas en función de las nuevas formas de socialización. 
Como siempre, agradecidos por los investigadores en su interés de brindar 
conocimiento a través de nuestra plataforma y deseándoles un 2018 con mejores 
perspectivas, volveremos a leernos el próximo enero. 
 
